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Közel két év utén aktuális fel-
vetnünk a kérdést, vajon a Bölcsész 
betöltötte-e hivatásét, politikai, 
kulturális nevelömunkánk fóruma 
volt-e, vagy nem. Ugy gondolom, a 
beindítás nehézségein túljutva, 
sikerült vitafórummá alakitanunk. 
Többnyire éles kritikák kaptak benne 
helyet, s ezek a bírálatok KlSZ-éle-
tünk valóban létező problémáit érin-
tették. 
Az el3ő nagy visszhangot kiváltó 
oikk óta próbáltunk előbbre lépni. 
Ez több kérdésben sikerült is, s 
ebben semmi esetre 3em hanyagolhatjuk 
el a Bölcsész szerepét. 
A vitacikkek legfőbb eredményét kö-
vetelményeikben a kiváltott - olykor 
tévútra vezető - reagálásokban látom. 
A KISZ-tagok zömét állásfoglalásra 
késztette, talán - remélem, nem 
túlzok - sikerült kizökkentenie 
tompa fásultságukból azokat, 
akik eléggé "meghúzódtak" KISZ-
életünkben, felhivni a figyelmet 
a vezetők munkájának kritikusabb 
- de semmi esetre sem hiperkriti-
kus - értékelésére. 
Mégis van valami elfogadhatat-
lan ezekben a bírálatokban, s 
ez az un."hozzáállás" kérdése. 
Nem fogadhatjuk el a túlzottan 
pesszimista szemléletet, a "csak-
azórtia" bírálók alapállásét.Mások 
"magas elviséggel" kísérlik meg 
tisztózni a felmerült problémákat, 
és filozopterekként interpretálják 
a közösségről, az ifjúságról val-
lott marxista - vagy marxistának 
hitt - elveiket. Megint mások 
ellenfeleik stilu3át kifogásolva 
vonnak le helytelen következteté-
seket - egy vezető téves megítélése 
alapján - vezetőségünk munkájáról. 
A negyedik szóm után - mielőtt 
a vita túlságosan az "elmélet" 
szférájába, avagy személyeskedésbe 
torkollana - szükségesnek tartjuk 
a vita félrecsúszott irányvonalá-
nak módosítását. Én a kritikának 
két elterjedt formáját ismertem 
meg a KISZ-beni egyrészt a felelős-
ségteljes, aegitő szándékú kritikát, 
másrészt a divatossá vált általános 
"magas elviségü" bírálatot § az 
az utóbbi annál inkább kedveltebb, 
mert alkotójának a leíráson tul 
mást nem is kell osinálnia. Sokan 
"megcsodálták" egy KUJZ-en kivüli 
hallgatótársunk kritikai "vénáját" 
- elsősorban esztétikai vonatkozás-
ban -, s magunk is meglepődtünk 
azon, hogy nála a KISZ leegyszerű-
södött két személy szembenállására, 
ami végsősoron mégsem csodálható, 
hiszen egy "kontár" aligha ismer-
heti a "céh" belső életét. Az egyik 
vitacikk hibája, hogy túlságosan 
sötétnek lát mindent, a másikat 
pedig "rózsaszínű" ólmaiért Iri-
gyeltük meg. 
Vezetőink és KISZ-tagjaink 
többsége szeretne a mindennapok 
valóságánál maradni, a mind a 
"fekete", mind a "rózsaszínű legen-
da" veszélyének elhárításával 
- országunk, ifjúsági mozgalmunk 
és annak tagjai adott fejlettségi 
szintjét figyelembe vevő - minden 
szálával a társadalmi és az egyéni 
realitásban gyökerező ifjúságpo-
litikát alkotni és élni. Ezzel 
nem vetjük el a konkrét kérdésekhez 
tapadó vita szükségességét. Vita-
fórumunk célja változnék igy meg, 
s ahogy a cimben jeleztem, a 
"Hogyan tovább?" kérdésre szeret-
nénk tőletek segítséget kérni és 
kapni. Én is megpróbálok néhány 
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olyan - már többször felvetett -
kérdést felvázolni, amelyek fel-
tételei a továbbióp*ésnek. Hangsú-
lyozom, hogy mindez csakis a KBZ-
en belül valósitható meg. A demok-
ratikus elvekre épülő KXSZ-szerve-
zet lehetőséget ad mindenkinek arra, 
hogy érdeklődési körével és képes-
ségével egybeeső társadalmi munkát 
végezzen. Ennek valóraváltása sok 
tényezőtől függ» a vezetéstől, a 
vezetők képzettségétől, hivatástu-
datától, a programoktól, a szerve-
zéstől s nem utolsó sorban az ön-
tudattól. Továbblép-ó síink záloga a 
munkastílus javításán tul a tartal-
mas alapszervezeti öntevékenység, 
a KISZ VB irányitóképessége stb. 
Nem javítjuk egyes alapszerveze-
teink munkáját akkor, ha a színvonal-
különbségeket rossz vezetéssel, a 
divatos "közönnyel" magyarázzuk. 
Az egyéni és testületi öntudat foko-
zásának legfőbb eszköze a rendszeres 
politikai /és kulturális/ nevelő-
munka. Ennek lebecsülése egyes 
alapszervezetekben kórosan éreztet-
te hatását, pedig ha a már "megunt" 
tevékenységi formákat felváltották 
volna ujakkal, lehetőleg olyanokkal, 
amelyek módot adtak volna szakmai, 
politikai ismereteik átadására, 
gokban javítani tudták volna közös-
ségük munkáját. Az egyetemen kívüli 
társadalmi munka lehetőségei napról 
napra nőnek, hogy csak egyet emiit-
sek: a fizikai dolgozók gyermekei-
nek rendszeres felkészítése az egye-
temi felvételekre, s nekünk élnünk 
kell az uj lehetőségekkel.Végrehaj-
tó Bizottságunk több elképzelést 
tárt fel a vezetőképzőkön,reszortér-
tekezleteken, s választását é3 a le-
hetőségek kiszélesítését az alapszer-
vekre bizta.Az igy kialakitott tar-
talmas KISZ-élet mindenki szóméra 
nyújt cselekvési alkalmat,kiki egy-
egy területen hasznosíthatja tehet-
ségét »természetesen nem elkülönülve 
a KISZ-munka többi összetevőjétől, 
mindenekelőtt a politikai képzéstől. 
Az öntudat emelésének fontos 
fóruma lehet, ós kell^hogy legyen 
az alapszervi közösség, kivéve 
azokat, amelyek nem adnak programot, 
nem ösztönzik és nem kérik számon 
í 
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a végzett műnkét, nem kisérik figye-
lemmel egymás tevékenységét, ahol 
a vezető "csak kényszerű megvá-
lasztott"... Az ilyen "közösségek" 
fontos és beszámítandó egyéni mun-
kának értékelik a taggyűléseken 
való megjelenést, holott egyszerűen 
kötelességről van szó, illetve lenne 
szó. 
Mindaddig lesznek gyenge alap-
szervezetek, amig nem válnak az 
önbirálat fórumává, amig a tagság 
nem számoltatja be vezetőit, amig 
nem mer pálcát törni a KlSZ-tag-
ságra méltatlan társai fölött, 
amig büntetlenül véthetnek 
társaik előtt a KISZ-élet 
normái ellen. 
Ebben a vonatkozásban is nekünk, 
vezetőknek kell példát matatnunk, 
kezdeményeznünk, hogy csak az 
öntudatos, politikai tartalommal 
telitett és az egyéni képessége-
it sokoldalúan kibontakoztató 
KJSZ-munkót ösztönözzük, s e cél 
érdekében jobban támaszkodhassunk 
a kari pártszervezet vezetőinek 
ós tagjainak segítségére. 
Rákos István 
c'ueTÜNKRÓ 
Félreértés ne essék, nem szért 
szállok vitába a bírálatokkal, 
mert azok kritizálják mozgalmunkat. 
Ezt önmagában nagyon pozitívnak, 
hasznosnak tartom, hiszen ezek a 
viták elősegíthetik a problémák 
megoldását. Már maga az a tény, 
hogy az utóbbi időben egyetemünkön 
fokozódott a vita a KISZ-ről, azt 
bizonyltja, hogy a szervezet élet-
képes, továbbfejlesztésre alkalmas, 
hisaen vitázni csak arról érdemes, 
ami megérdemli azt, hogy szót emel-
jenek mellette, vagy akár ellene 
is*és amit a vitázók magukénak érez-
nek. Az ok, araiért nem fogadom el 
és nem tartom helytállónak Ritter-
spom és Katona állitásaittaz.hogy 
jószándékuk ellenére - amit nem 
vonok kétségbe- nagyon egyoldalú-
an, egy sor tényezőt figyelmen kivül 
hagyva értékelik a KISZ-t és a KlfíZ-
vezetőket. Felszínes, egyedi jelen-
ségeket általánosítva nagyvonalú» 
sommás Ítéleteket mondanak ki, 
amelyek alkalmasak arra, hogy a sa-
ját és a hozzájuk hasonlók lelkiis-
meret« l lecsillapítsák, a felelős-
séget másra háritsák mozgalmunk hi-
ányosságaiért, visszáságaiért, 
ítéleteiknek csupán egyetlen szép-
séghibájuk van: az, hogy nem igazak. 
Nézzük,miben van ellenvéleményem 
a cikkek következtetéseivel kap-
csolatban I 
1./ A két cikk szerzője külön-
böző oldalról közelíti meg a 
KIhiZ-kérdést. Rittersporn első-
sorban a gazdasági és társadalmi 
jelenségekből, Katona viszont 
inkébb pszichológiai, szociológi-
ai jelenségekből indul ki. 
Tehát már önmagában a kiindulás 
is egyoldalú, csak egy szempontot 
vesz figyelembe. Ezerr-kivül a gaz-
dasági-társadalmi elemzés is hibás, 
antimarxista, nem osztályalapon 
álló, mint arra Hegyi András rámu-
tatott. Ezt még ki kell egészíteni 
annyival, hogy akár létezik a szak-
irodalomban az "alulfejlettség" 
kifejezés, akár nem, Magyarország-
ra vonatkozóan semmiképpen nem 
használható. Hazánk közepesen fej-
lett ipari-agrár ország, eat sen-
ki sem vonhatja kétségbe, az ada-
tok, tények világosan bizonyítják. 
Természetesentnem sorolhatjuk ma-
gunkat az ipari nagyhatalmak közé, 
termelő erőink előtt még óriási 
fejlődési lehetőségek vannak, de 
nem tartozunk a gyengén fejlettek 
közé sem, /valószínű ezt takarja 
az "alulfejlettség" fogalma/ ahova 
« 
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egyes afrikai, ázsiai, latin-ame-
rikai országokat sorolnak. 
Nincs tirszátan Rittersporn a 
termelőerők és a termelési -viszo-
nyok kölcsönhatásával sem. Egyik 
alternatívaként ugyanis azt jelöli 
ki társadalmunk számára, hogy ter-
melőerőink visszafelé alakítják a 
termelési viszonyokat. Ez pedig 
valóban nem lehet kétséges, hogy 
milyen termelési viszonyokat je-
lent. A másik lehetőség, amelyet 
Rittersporn megenged nekünk az, 
hogy majd termelési viszonyaink 
fejlődése hozza magával a termelő-
erők fejlődését. Nos e két válto-
zat egyike sem lehetséges. Mégpe-
dig azért nem, mert a termelőerők 
mindig gyorsabba, erőteljesebben 
fejlődők, és ez a fejlődés a ter-
melési viszonyok fejlődését is 
előre és nem hátra viszi. A szoci-
alista társadalomban is a termelő 
erők fejlődésének erőteljesebben, 
ennek a szocialista termelési vi-
szonyok különösen kedvező lehetősé-
geket biztositanak, de nem ezek a 
meghatározók, hanem a termelőerők. 
Sőt a termelőerőktől itt is elma-
radhatnak egy-egy vonatkozásban a 
termelési viszonyok. Ezeket azonban 
társadalmi forradalomtól mentesen 
lehet alakítani itt, ellentétben 
az antagonisztikus osztálytársa-
dalmaktól. 
Katona Imre a másik oldalról meg-
közelítve a kérdést, az igazi közös-
ség hiányában, az individuális 
tendenciák elterjedésében látja a 
hibát. Valóban ez az egyik össze-
tevője a KISZ munka hiányosságainak. 
Tökéletesen igaza van abban is, hogy 
az egyetemisták, az értelmiség sajá-
tos vonásait kiemeli. Végeredményben 
azonban ő is Ritterspom hibájába 
esik, mivel felsorol egy sor ¿alen-
séget, de ezeket figyelmen kivol-
hagyva maximalista igényekkel,. kö-
vetelésekkel lép fel a szervezettel 
szemben. A realistáktól való elru-
gaszkodás pedig - bármilyen szépen 
hangzik Í3 az amit a cikkirók leír-
tak - csak iluziókhoz, látszatforra-
dalmisághoz vezethet. Természetesen 
mi szeretnénk a legjobban, ha való-
ban maximális igénnyel léphetnénk 
fel, ha sok jólmüködő alapszerveze-
tünk lenne, öntudatos, aktiv KISZ 
tagokkal, ha az "egyetemista KISZ 
szervezetek a kommunizmus csirái" 
lennének. És valóban ez is a kitű-
zött távolabbi célunk. Addig azon-
ban még nagyon sok tennivalónk van, 
sok kisebb, taktikai feladatot kell 
megoldanunk. A birált nézetek veszé-
lyessége abban van, hogy maximalista 
célkitűzésekből kiindulva elvetik 
ezeket az apróbb feladatokat, zzel 
együtt a KISZ jelenlegi tevékenységét 
is. Lehetővé teszik sokak számára, 
hogy mivel az ő elképzeléseikkel a 
való3ág nem egyezik meg, ne is tegye-
nek semmit azért, hogy elképzeléseik 
megvalósuljanak. 
összegezve tehát az első vitatott 
problémát, az a véleményem, hogy min-
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denekelőtt a realitások komplex 
figyelembevétele szükséges. Látni 
kell, hogy valóban forradalmi kor-
ban élünk. Hazánk a forradalmi fej-
lődés élvonalában van, hiszen az 
eddig ismert leghaladóbb társadal-
mi rendszert képviseli. Ugyanakkor 
látni kell azt is, hogy az ország-
ban jelenleg konszolidált viszonyok 
vannak, békés, nyugodt munka folyik̂ , 
és az ennek megfelelő komoly és ne-
héz feladatok kerülnek előtérbe. 
Figyelembe kell venni ugyanakkor 
az értelmiségiek, az egyetemisták 
gazdasági és társadalmi helyzetét, 
sajátosságait, a KISZ mozgalom fej-
lődését, helyét a társadalomban, az 
ifjúság életkori sajátosságait, a 
fentebb már emiitett tendenciákat 
is és az egész társadalmi légkört. 
Ugy gondolom, ezek együttes figye-
lembevételével reálisabban lehet 
értékelni az egyetemi KESZ-szerve-
zetet, erényeivel és hibáival együtt, 
2./ A KISZ feladatával, célkitűzé-
seivel, szerepével kapcsolatos pont 
a másik, amiben nem értek egyet az 
emiitett cikkekkel. Ezek ugyanis 
ugy látják, hogy a KISZ-nek semjni-
lyen szerepe nincs az egyetemen, a 
kitűzött célokat nem valósítja meg, 
sőt a meglévő tevékenységi formái 
nem is alkalmasak semilyen célkitű-
zés megvalósítására. 
A KISZ célja az egyetemen: a kommu-
nista szakemberképzés segítése. 
Ennél szebbet, világosabbat nehéz 
elképzelni. Tehát a KISZ is egyike 
annak a számos tényezőnek, melyek 
a neve lére hivatottak, de nem az 
egyetlen tényezője. Másrészt a neve-
lési folyamatnak két összetevője var.. 
Az egyik oldalhoz tartozik az ifjúsá-
gi mozgalom is, de nem szabad figyel-
men kivül nagyni a másik összetevőt 
sem, azt, akit nevelni akarunk, va-
gyis a hallgatót a maga gondolkodás-
módjával, mór majdnem kialakult sze-
mélyiségével. Egy konkrét példa erre. 
A Szovjetunióban meg lehet csinálni 
azt, hogy egész nyárra, tehát két tel-
jes hónapra munkaakciót szerveznek 
Szibériába. Az ott töltött idő nevelő 
hatása felmér hetetlen.Erre az akcióra 
mindig túljelentkezés van. Az odesz-
szai egyetem kerete pl. 12o fő, és ná-
luk is jóval többen jelentkeznek.-ők 
tehát mór előbbre tartanak, más hagyo-
mányok hatnak, más a gondolkodásmód-
juk. Hiába szeretnénk mi is hasonlót 
szervezni a nevelés érdekében* nem 
lehet. Egyszerűen azért, mert nálunk 
még a 15-2o fős hazai épitőtábori ke-
retek betöltése is sokszor nehezen 
megy. Ezzel azt akartam bizonyitani, 
hogy a KISZ nevelőmunkájának megíté-
lésénél a másik oldallal, a mevelőha-
tást befogadóval is számolni kell. 
Egyébként a kommunista szakember ki-
fejezést nem kell idealizálni. Ez kö-
telességtudó, becsületes, munkáját 
szakértelemmel, lelkiismeretesen el-
látó embert jelent. 
A KISZ nevelőmunkájának hatásfokát 
csak az egyetem elvégzése után, a mun-
kában való helytállásban mérhetjük le. 
A munkában pedig általában az egyete-
met végzettek többsége megállja a 
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helyétjés ebben minden éllitás el-
lenére kell, hogy legyenek a KISZ-
nek is érdemel* /Természetesen ez-
zel nem állítom ezt, hogy a KISZ -
nevelőmunka tökéletes, de ha tár-
gyilagosak akarunk lenni, azt sem 
szabad figyelmen kivül hagyni./ 
A KISZ megítélésénél szerintem a 
következő tényezőket kell szem előtt 
tartani» hogy ifjúsági szervezet, 
politikai szervezet, társadalmi szer-
vezet, végül nekünk azt, hogy egye-
temi szervezet. 
a./ Az ifjúsági jelleg azt jelenti, 
hogy az életkori sajátosságokat mesz-
azemenően figyelembe kell venni.Eb-
ből következik - bér egyesek nem 
tartják szükségesnek -, hogy szóra-
koztató, táncos összejövetelek is 
szükségesek. Bizonyos fokig ugyan-
ez vonatkozik a sportra is, arról 
nem beszélve, hogy*ennek semmi ne-
velő hatása nincs, az még sohasem 
vett részt karok, évfolyamok vagy 
alapszervezetek közötti versenyeken, 
amelyek közösségi nevelő hatása óri-
ási. Ezek is hozzátartoznak tehát 
a KJEZ tevékenységéhez, egy nyugdí-
jas szervezet nem fog táncos össze-
jöveteleket szervezni, de egy ifjú-
sági szervezet %en,és helyette nem 
is fogja más megszervezni. 
b./ A politikai jelleget kellett 
volna talán elsőként említeni, mert 
ez a legfontosabb jellemzője szer-
vezetünknek. A KISZ a párt ifjúsá-
gi szervezete, mint ilyen, segíti 
a pártot a szocialzmus építésében 
az Ifjúság szervezésével, mozgósí-
tásával. A KEZ-hez való tartozás 
tehát politikai állásfoglalást is 
jelent. A politikai nevelő munka, a 
politikai előadások, vitakörök eb-
ből a politikai jellegből kifolyó-
lag mindenképpen szükségesek. A ben-
nünket érdeklő kérdéseket felvetni, 
vitafórumot teremteni csak a KISZ 
tud, a TIT nem fogja ezt megtenni, 
neki más szerepe van. /Az más kér-
dés, hogy hogyan élünk a megterem-
tett lehetőséggel./ 
c./ A tömegszervezeti jelleg any-
nyit jelent, hogy a K3SZ-nek nem 
az elit, a legkiválóbbak a tagjai, 
hanem majdnem minden fiatal. Ez óha-
tatlanul vonja maga után, hogy sok 
oda nem való ember kerül a szervezet« 
be. Ettől megint nem lehet eltekin-
teni, ennek megfelelően kell dolgoz-
ni. Nem lehet tehát maximalista cé-
lokat kitűzni, a KISZ-t élcsapatnak 
tekinteni. 
d./ Ugy érzem,a KISZ szervezeti 
jellege az, amit sokan nem értenek , 
meg, és emiatt bírálják a legtöbben. 
Egy sok-százezer tagú szervezetről 
van szó, ez spontán, önmagától, meg-
felelő szervezettség, begyakorolt m a ^ 
ohanizmus, fegyelmezettség nélkül nem 
tud működni. Hiszen mór egy öttagú 
"gittegylet" is megszervezi magát, 
bizonyos formaságokat vezet be, te-
hát szervezett formát ölt. Még foko-
zottabban Így van ez a mi hatalmas 
+ aki szerint 
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szervezetünknél. Vannak bizonyos 
formaságok, mechanikusan ismétlő-
dő dolgok, amiket meg kell csinálni. 
Maguk a KISS-vezetők mérgelődnek e-
zért a legtöbbet, de bizonyos anya-
gokat, jelentéseket el kell kéJzité-
ni, vezetőségvélasztásokat, összeí-
rásokat, küldöttértekezleteket, sok-
szor feleslegesnek lát3zé gyűléseket 
ls meg kell tartani, mert ezek nél-
kül egy szervezet életképtelen. 
Ilyenformán mindig fennáll az elbü-
rokratizálódás, a formalizmus veszé-
lye. De az ilyen tendenciák ellen 
állandóan küzdünk és igyekszünk a 
minimálisra csökkenteni. /Pl. az é-
venkónti elbeszélgetéses összeírás 
is megszűnt már./ 
e./ A KIŰZ társadalmi szervezet jel-
legén. azt értem, hogy a KISZ-be 
való belépés nem kötelező, önkéntes, 
és aki belép, az egy társadalmi szer-
vezetnek megfelelő kötelességekkel 
és jogokkal rendelkezik. A KISZ tár-
sadalmi 3zervezet ,é3 mint ilyen az 
ifjúság érdekeit védő, valamint más 
szervek előtt az ifjúságot képviselő 
szerepót senki és serami nem tudja be-
tölteni, 3 erről mindkét cikk elfe-
lejtkezik. 
f./ Látnunk kell az egyetemi sajá-
tosságokat is az ifju3ági szervezet-
tel kapcsolatban. Azt, hogy egy egye-
temi KISZ-alapszervezettől nom lehet 
3záraonkérni egy olyan közö3ségot, 
mint pl. egy középiskolai osztálytól. 
Előfordul ugyanis, hogy egy alapszer-
vezet tagjai csak a KlSZ-megmozdulá-
sokon találkoznak, egyetlen 
közös órájuk sincsen. Ezenkívül ko-
moly tanulmányi kötelezettségnek is 
eleget kell tenni, ami túlterhelést, 
fáradtságot eredményez. Ezárt nem le-
het kereken kijelenteni, hogy az egye-
temi hallgatók passzívak, közömbösek, 
hanem ezeket a tényezőket Í3 szem 
előtt tartva kell az alapszervezetek 
munkaprogramját összeállítani. 
3./ A legfelháboritóbbnak tartom azt,, 
ahogyan a KISZ-vezetőkről nyilatkoz-
nak az emlitott cikk-irők. Cikkeik 
alapján úgy tűnik, hogy vannak tehe-
tetlen, öntelt, buta vezetők, és van 
az okos, értelmes tagság, aminek jó 
szándéka a tehetetlen vezetők miatt 
nem érvényesül. Ez enyhén szólva tö-
kéletesen hamis beállítás. Először 
is nem lehet ilyen határvonalat von-
ni, elszakítani a vezetőket és a tag-
ságot. A vezetők többsége lelkiismere-
tes, értelmes ember^és nagyon sok jó-
szándékú, becsületes, u.n. egyszerű 
KISZ-tag van. Ugyanekkor mindkét oldQ 
Ion akadnak, akik nem végzik el mun-
kájukat. Valóban van a vezetők között 
olyan is, aki ugródeszkának tekinti 
a KISZ—t, de ezeket felelősségre kell 
vonni, le kell váltani őket. Ilyenkor 
ez a teendő, nem pedig az, hogy néhány 
Ilyen ember miatt rágalmazzák a KISZ-
vezetőket, és a mozgalom kerékkötőikén! 
tüntetik fel őket./Természetesen ők 
is hibázhatnak, nem mindent csinálnak 
helyesen./ És ami talán a leglényege-
sebb, és amiről a cikkek szerzőinek 
- ugy tűnik - fogalmuk sincs, a KISZ-
vezetők a legelégedetlenebbek, a leg-
türelmetlenebbek a hibákkal szemben. 
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ők szeretnék a legjobban, ha a KISZ 
kitűnő munkát -végezne, ha olyan len-
ne,, mint amit számunkérnek tőle egye-
sek. A különbség csak az, hogy ők 
nemcsak szónokolnak, hanem a legtöbbet 
is teszik azért, hogy ez megvalósul-
jon. A legjobb példa erre a mostani 
téli vezetőképző, amikor egyetlen szó 
sem esett az elért eredményekről. A 
kari titkár csak a problémákat, a hi-
bákat, negatívumokat vetette fel. 
Egy szó sem igaz tehát abból, hogy ön-
elégült, elégedett, babérjaikon ülő 
emberek vezetnék KISZ-szervezetünket. 
Külön szeretnék,még szólni Zombori 
István cikkéről. Nyilvánvalóan Rit-
tersporn személyének védelmében és 
Hegyi András ellei.i támadás érdeké-
ben készült. Zombori, ha tüzeteseb— 
ben elolvasta volna Hegyi András cik-
két, láthatta volna, hogy az gondola-
tokkal, eszmékkel polemizál,és ha em-
líti is vitapartnere nevét, az ter-
mészetes, hiszen az ő cikkével vitat-
kozik. 
Zombori cikkében viszont egyetlen gon-
dolat sincs, csupón személyes tómadás. 
Ez pedig teljesen szükségtelen. Arról 
nem is beszélve, hogy Hegyi András 
tett már egyet-mást a KISZ-ért, ami 
feljogosítja őt arra a véleményem 
szerint egyáltalán nem túlzó, kiokta-
tó hangnemre, amit használ. Ugyanek-
kor Zomborit semmi sem jogosítja fel 
arra, hogy ilyen hangnemet használ-
jon. Tudomásom szerint nem KISZ-tag, 
tehát semmi köze a KISZ-hez, "a ki-
bicnek semmi sem drága" alapon köny-
nyen tehet felelőtlen kijelentésekelj 
Másrészt pedig neki még alaposan bi-
zonyítani kell néhány dolgot ahhoz, 
hogy hozzászólhasson a KISZ problé-
máihoz. 
összefoglalásul szeretném leszögez-
ni, hogy a cikket nem a KISZ védel-
mében irtam, nem hiszem, hogy erre 
rászorulna. Csupán szükségesnek 
tartottam rámutatni arra, hogy túl-
ságosan egyoldalúak azok a nézetek, 
amelyek az utóbbi időben helyet kap-
tak a BÖLCSÉSZ hasábjain. A KISZ 
problémáit a maga teljességében, 
összefüggéseiben kell nézni,és ak-
kor nem jutunk felelőtlen,nem helyt-
álló kijelentésekhez. 
Ugyanekkor mégegyszer hangsúlyozom 
azt is - és ezt a cikk utalásai is 
bizonyítják hogy mi sem vagyunk 
megelégedve a KISZ tevékenységével, 
és állandóan keressük a formákat, 
tevékenységi területeket, melyek 
megítélésével a KISZ célkitűzéseit 





BESZE'LGETE'S WfUDÚ PE'TERREL 
- A Magyar Tudomány03 Akadémia február 3-5» között megtar-
tott idei közgyűlésén levelező tagjainak sorában választotta 
Dr. Hajdú Péter egyetemi tanárt, a Finnugor Nyelvtudományi Tanszék 
vezetőjét. Ebből az alkalomból megkérném Professzor Urat, röviden 
foglalná össze eddigi munkásságát a Bölcsész olvasói számára. 
- Elsősorban a szibériai nyelvek érdekelnek - de nem pusz-
tán uralisztikai szempontból. E nyelvek belső állapota, struktúrája, 
kifejezési formái utáni érdeklődés vezetett a szamojéd nyelvek ta-
nulmány ozásához is. Ez abból a szempontból is hasznos volt, hogy a 
viszonylag alaposan végigkutatott finnugor nyelvek mellett fellen-
dülhetett - nem utolsósorban Szegeden - a szamojéd nyelvek kutatása, 
s igy bővithetővé vált a finnugrisztika témaköre és muaszertana. 
A szamojéd nyelvészet területén eddig leginkább történeti alaktannal, 
mondattannal s főleg hangtörténettel foglalkoztam. Célom, hogy a 
szamojéd nyelvek összehasonlító vizsgálatával felderítsünk egy 
ős/köz/szamojéd nyelvi állapotot, amelynek egybevetése a finnugor 
nyelvekkel elősegitheti az uráli alapnyelv eddiginél világosabb 
megismerését és rekonstrukcióját. Nyelvészeti érdeklődésem és mun-
kásságom másik oldala és célja általános nyelvészeti. Egyetemi hall-
gató korom óta főleg fonológiai, ujabban nyelvtipológiai és mondat-
tani problémák érdekelnek. Munkásságom másik irányát ethonolingvisz-
f 
tikának lehetne nevezni. Ide tartozik minden, ami az etnikum vizsgá-
latéval kapcsolatos. E munkáim inkább összefoglaló jellegűek, de 
a azintén ide kapcsolható őstörténeti kérdésekkel foglalkozó munkáim-
ban új, önálló eredményeket értem el. 
- Professzor Ur őstörténeti munkásságának egyik érdekessége, 
hogy a Molnár Erik-féle őshaza-kutatás birálataként indult. — Nos, 
1953-ban lótott napvilágot a nyelvészeti módszerekkel történt uj ős-
haza-lokalizáció. A László Gyulával folytatott vita pedig arra veze-
tett, hogy néhány ujabb szempont figyelembevételével felülvizsgálta 
régebbi álláspontját, s az őshaza helyét az uráli alapnyelv fanevei 
segítségével Északnyugat-Szibériába helyezte. Ugy tűnik,ezt a loka-
lizációt a régészeti ádatok is megerősitik. 
- Professzor Ur azonban tanszékvezető is. Lenne szíves né-
hány szóban jellemezni a Tanszék munkáját is! 
- A Tanszék munkája is a szamojéd nyelvek kutatósából indul 
ki. Az elkövetkezendő években szeretnénk egy olyan könyvsorozatot lét-
rehozni - természetesen az ország más, finnuerisztikával foglalkozó 
intézeteivel és tanszékeivel közösen -, melyben az uráli nyelvtudomány 
eredményeinek modern, korszerű szintézisét adnánk. Bizonyos köteteket 
a mi tanszékünk kutatói irnak majd meg. 
- Professzor Ur jelenleg Bécsből jött haza kisebb szünetre. 
Hallhatnánk valamit ottani munkájáról? 
- A bécsi egyetemen egy éven át oktatok vendégprofesszorként. 
Tudományágunk, a finnugrisztika egyre inkább nemzetközivé válik, a most, 
ugy látszik, Ausztria is be akar kapcsolódni a kutatósokba . Jelenleg 
még csak az első szakemberek képzése indult meg. 
- Végezetül pór 3zűt szeretnénk hallani Professzor Ur kuta-
tói és oktatói munkájának kapcsolatáról. 
- A kutatómunkára mindig jó lehetőségeim voltak. Egyetemre 
kerülésem előtt hivatásos kutató voltam, oktatási kötelezettség nélkül . 
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Amióta oktatok /körülbelül lo-ll éve/, az a tapasztalatom, hogy 
az oktatói munka szükségszerűen visszahat a tudományos munkára. 
Egyetemi oktatói pályafutásom eredménye két tankönyvem, sőt rész-
ben a Finnugor népek és nyelvek c. munkám is. Ha a kutatói pólyán 
maradok, nem biztos, hogy megírtam volna őket. örülök is nekik, 
hiszen különösen az emiitett két tankönyvemben olyan módszertani 
és elvi újításokat kellett alkalmaznom, melyeket további munkámban 
is jelentősen felhasználhatok. Mint kutató pedig arra is törekszem, a. 
hogy oktatói munkámban a legfrissebb tudományos eredményeket tudjam 
közreadni. 





Egy-egy évad munkájába beletekinteni is izgalmas, érdekes fela-
dat. De az évfordulók kinálta visszatekintések és értékelések különös-
képpen vonzóak, önként kínálkozik most a lehetőség, hogy áttekintsük 
színházunk elmúlt 25 évének történetét - természetesen a teljesség igé-
nye nélkül fogva a munkához. 
1969. okt. 11.-ón és 13.-án három különböző darab bemutatásával 
kezdte évadját a Szegedi Nemzeti Szinház. Ez a három bemutató ünnepet 
jelentett. 25 évvel ezelőtt érkeztek az első felszabadító csapatok a 
városba. De ez az ünnep nemcsak Szeged felszabadulásának szólt, hanem 
megemlékezés volt a szinház államosításáról, újjászületéséről is. 
1945 zűrzavaros hónapjaiban az újságok híradásai szerint zök-
kenőhöz ért a szinház; "Mi lesz a szegedi szinház sorsa?" - kérdi a 
Dólmagyarország, majd Így panaszkodik - "nincs igazgató, nincs szer-
vezkedés." 
Ugyanekkor azonban a KMP fórumain megkezdődik a harc a szinház 
feltámasztásáért. Megfogalmazzák az uj szinház programját, bár még csak 
általánosságban: "... Az uj szinház, a demokrácia színháza mást akar, 
mint az eddigi, a kiváltságosok, a müveit középosztály színháza. 
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Többet, jobbat, szebbet akar, mint elődje. Az uj színház nem akar 
csak szórakoztató üzem lenni, hanem tanítani, nevelni akar, a szépre, 
a jóra, az emberségesre ..." Bizony naivan hangzanak ma mór ezek a 
szavak. De gondoljak csak el, micsoda nehéz feladat volt a szóndékból 
valósógot teremteni, és milyen nagyszerül 
A KMP ankétjón program rajzolódott ki, melynek egyes pontjai még 
ma is érvényesek, elsősorban ami a közönség Ízlésének javítását illeti. 
"Komoly dréma-és operakultuszt kell teremteni Szegeden, ezzel kell 
nevelni az operettek által fertőzött izlésü közönséget a művészi szép 
élvezetére."Iíos, ma már bátran mondhatjuk, hogy egy pontban teljesült 
az akkori terv: az operakultusz megteremtése 3ikerült. Ami az operettet 
kiirtását illeti, még sokáig problémát fog jelenteni. 
1945. szeptember 2 fontos dátum a szegedi 3zinház életében» a „ % 
Mini3ztertanócs nemzeti szinhózi rangra emelte a Városi Szinházat,és 
> . A 
óllamositotta. így lett az orszóg harmadik államositott színháza az 
Operaház és ab udapesti Nemzeti Szinház után. Ugyanekkor a szinház 
húszmillió pengő szubvenciót kapott, valamint a Kolozsvári Nemzeti 
Szinház ruhatárának és műszaki felszerelésének 7o %-a Szegedre került. 
Szeptemberben "Thespis modern kordéján" /teherautón/ Szegedre érkezett 
az uj igazgató: Lehotay Árpád. 
Az újjászervezett társulat három részből állott: opera-, operett-
és prózai társulat. A ma színházlátogató egyetemistája számára az 
akkori "nevekből" a következőket érdemes említeni: Petur Ilka, Kőműves 
Erzsi, Deák Sándor, Rajz János. Az operatársulat tagja volt Simándi 
József, Szabadi József. A zenei vezető Vaszy Viktor. 
A szinház végül is 194-5. december 22.-én nyilt meg ünnepi külsősé-
gek között. Zilahy Lajos a "Tizenkettedik óra" cimü drámáját mutatták be. 
Az 1969-?o-es évad tervezett bemutatóinak száma 12. Az 1945-46. 
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szezonban 24 darab premierjére került sor. Csupán 1946 márciuséban 
7 bemutató előadás zajlott le. Színpadra került többek között a Car- • 
men, a Denevér, a Pillangókisasszony, a Rigolettó - csupa népszerű, 
klasszikus opera. A drámák sorában Csehov: Leánykérés, Katajevi A kör 
négyszögesítései Maugham: A szent láng és Shakespeare: Vihar cimü da-
rabja került bemutatásra. 
195o-ig évente 25-3o darabot 
mutatott be a Nemzeti Szinház. Az 
194-9-5o-ea évadban már "csak" 15 
bemutatót tartottak. A szinreke-
rült drámák között megjelentek az 
első úgynevezett sematikus darabok. 
Ma már a szinház iránt érdeklődők 
- hál' istennek - csupán hirből 
ismerik az olyan drámákat, mint 
Mándi Éva "Hétköznapok hősei" 
cimü müve, vagy Földes mihály 
"Mélyszántás"-a. Vajon miféle szín-
játszás alakult ki abban az idő-
szakban, amikor az újságok hasáb-
jain a következő sorok jelentek 
meg - melyeknek tartalmát sok 
szakember követte is - "1949-ben 
vagy 5o-ben elég egy magyar nehéz-
ipari üzemet bemutatni olyannak, 
amilyen. Az élethű ábrázolás mér 
önmagéban is teljesiti a művész 





Ma mór derülünk a következő irói gyakorlatom "Mándi Eva kót hó-
it» ir> 1 P . i t , 
napig dolgozott nehéz fizikai munkán <* U ¿rtin -kememie mellett, mielőtt 
hozzókezdett darabja megirósához." 
Arról az időszakról van 9zó, amelyben a színészt még másféle meg-
szólítás illette, mint manapság. Akkoriban még ők is "elvtársak" vol-
tak. ;Arról az időszakról van szó, amelyben az iró feladata annak a harc-l nak ai áprázolása volt, amellyel a dolgozók 3o tonna helyett 35 tonnót I V̂-Y-' 
termeitek. S a kritika azt várta az Íróktól, "... hogy épülő 3zocializ-
1 
musun^hőseit egyrészt a maguk nagyszerűségében, kicsinyes emberi gyön-
gesége« nélkül mutassa be, másrészt mégis élő valóságukban." T j^F'vh az időszakról van szó, amelyben a színészek gépállomásokra 
fl 
jártak, hogy ismerkedjenek ábrázolandó figuráik életbeli hasonmásával, 
hogy bí dogozók előtt tartsanak próbákat. Vitaesteket rendeztek, ahól ii AejSsSí.*̂  {•» . _ ' 
az öntĵ Latos munkások képviselői általában igy fejezték be felszólaló-
sukatr "Köszönjük az elvtársaknak a művészi produkciójót, sokat tanul-
tunk bélöle, leginkább aztat, hogy szivó3an kell küzdenünk a falu3i 
kulókság, valamint a klerikális reakció ellen." F , 
^Arról korszakról van szó, amelyben ujtipusú színészekről tudó-
sit a í^Jmagyarországs " A tűzoltó-laktanya tóján jókedvű társaságra 
leszün^figyelráooek. Színészek, a Szegedi Nemzeti Színház tagjai. De 
nem az ̂ ^t^-atótt éjszaka kétes mámora teszi őket vidámmá, hanem a reg-
gel fríaa^. Ujtipusú 3ziné3zek ők már, nem a kávéházakban igyekeznek 
ellesni a színpadon megmintázandó alakjaikat, hanem a munka különböző 
őrhelyein." 
Arról az időről van szó, amikor egy színészről igy irtak a lapok: 
"Megfelelő ideológiai képzettséggel Z. legjobb magyar oaoi-ózónk lehetne." 
Egy másik színész pedig a Hamlet-ben a 3zocialístát akarta ábrázolni 
a közönségnek. 
Közben az is kiderült, hogy szocializmust építő közönségünk 
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még mindig igényli az operettet. Nosza rajta! Nézzünk uj jelszavak után! 
Ne irtsuk ki az operettet, de "... az uj operettnek gyökerében másnak 
kell lennie, mint ami a burzsoá azinmüvészet talaján meghonososdott." 
Néhány bemutató cime az 5o-es évek első félévéből: Bánk bén, 
Cigánybáró, Luxemburg grófja, Állami Áruház, Carmen, Fáklyaláng, Csár-
dáskirálynő . 
A ma Szegeden játszó művészek közül akkoriban már találkozott a 
közönség Kovács János, Kátai Endre, Miklós Klára, Kormos Lajos ós Men-
tes József nevével. Játszott Szegeden Lehoczky Zsuzsa, Kaló Flórián, 
1956 után az uj igazgató Vaszy Viktor lett. 
A szocializmus építésének kezdeti időszakában társadalmunkban is 
voltak hibák, torzulások. Ezeket a színház is tükrözte művészi össztel-
jesítményében. 1956 után azonban uj lehetőségek adódtak a Nemzeti Szin-
hAy. számára, is. 
Miután egy"Marica grófnő" előadással 
a színház elbúcsúzott az 5o-es évektől, 
' t lehet mondani, több nagyobb irodal-
mi értékű darab került színpadra az uj 
évtized elején. Azt hiszem,ennek az év-
tizednek kérdése: miért nem mutatnak be 
színházaink több mai drámát. Hol vannak 
a mai embert, napjaink színházlátogatóját 
leginkább érdeklő, friss drámai müvek? 
Ha a Szegedi Nemzeti Szinház Ősbemutató-
it áttekintjük, a kérdés nagyon is jogos 
Az az érzésem, hogy városunk színháza nem 
tartozik az ország kezdeményező szinházai 
közé. Sokkal inkább bátor a veszprémi, 
az egri és a kecskeméti szinház. 
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"Szeged közönségének izlése - statisztikai átlagban legalábbis - erő-
sen konzervativ" - olvastam a nem éppen hízelgő jellemzést egy, a vá-
ros kulturális életét tárgyaló cikkben. 
Amivel általában elégedettek vagyunk: az opera müsorpolitikája, 
tevékenysége. A kritikák nagy része elismerően szól az operabemutatók-
ról, melyek azt a törekvést igyekszenek megvalósítani, hogy a romanti-
kus operajátszástól véglegesen búcsút vegyenek. "Az olcsó hatásvadászat-
nak, a keresettségnek, az elmélyült színészi munkát helyettesítő ripacs-
kodásnak s a"romantikusan" felfogott operatplmácsolás összes más kellé-
kének és sallai^ának mond az operatársulat határozott és végleges búcsút." 
Ezt példázza több előadásunk, pl. 1965-ben agigrlettó. 
Az opera énekesei közül számosan kaptak figyelemreméltó külföldi 
meghívást« pl/ Szalma Ferenc és Harmath Éva. 
Az elmúlt évtizedben műsorra került többek között: Nők iskolája, 
Nóra, A kertész kutyája, Rómeó és Júlia, Éjjeli menedékhely, Pesti embe-
rek, Rozsdatemető, Koldusopera, Hamlet,. Csongor és Tünde, Trisztán, 
My fair Lady, Czillei és a Hunyadiak, Háború és béke, Édes fiam. 
+ 
1969. okt. 11.-én é3 13.-án három darab bemutatásával ünnepelte 
a Szegedi Nemzeti Szinház fennállásának negyedszázados jubileumát. 
Mondhatnám azt, hogy ez az ünneplés is jellemző a színházra. A "Fekete-
szárú cseresznye" jolsikerült előadást ért meg — paródia formában az 
Egyetemi Szinpad munkája nyomán. A Hét pofon-t e lap hasábjain "Szüksé-
ges Rossz"-nak nevezte egyik munkatársam. 
Mi, egyetemisták talán a legértőbb és leghűségesebb látogatói, 
pártolói vagyunk a színháznak. Figyelmünket azonban aligha tartja fenn 
zenés játékokkal, középszerű drámákkal. 
Az uj évadra kivánunk a színháznak ... inkább: elvárjuk a szín-
háztól, hogy értékes darabokat mutasson be nekünkj és megbízható, lelkes, 
tehetséges 3zinészekkel ismertessen meg bennünket. 
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Az 197o/71-es évad nem okozott eddig még csalódást. A színház legna-
gyobb vállalkozása,a "NAGY IRÓK, NAGY SZEREPEK" immár a harmadik fázi-
sába lépett. Elsőként GIRAUDGUXt 
főszerepében /CLAUSEN/. 1971 
egyik első bemutatója volt /január 23.-án/ G.B. SHAW GANDIDA cimü rit-
kán látható darabja. MQRELLt RÁDAI IMRE kiváló művész alakította. 
A vendégművészek eddig megvoltak elégedve és többé-kevésbé a nézők 
i3. A múlttal ellentétben a fővárosi művészek a produkció egészére 
leszerződtek, s az első próbától az utolsó előadásig részt is vesznek 
benne. Ugy hisszüktebből a kezdeményezésből nemcsak a nózők, de a vi-
déki színjátszás i3 profitálhat. 
E sorozat mellett az érdekes felfogású MÁRIA KIRÁLYNÖt /MADÁOH-átdol-
gozás/ is meg kell említenünk, annál is inkább, mivel a színház ezzel 
a darabbal emlékezett meg a 25 éves jubileumról. 
/-azerk.-/ 
PÁRIZS BOLONDjAjiak AURÉLHE szere-
pében láthattuk DAYKA MARGITOT, 
nem sokkal ezután pedig AJTAY 
ANDOR vendégjátékára került sor, 
HAUPTMANNi NAPLEMENTE ELŐTTjének 
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EGYETEMI SZÍNPAD = 
Г 1 CnodjQjUXÜUXjnry? 
FesztiváJ-dij... 22 előadás...Szeged után Veszprém, Budapest, 
Balatonfüred, Pécs is megismerkedhetett "Az óriáscsecsem8"-vcl. 
Franciaországi vendégszereplés a láthatáron! 
"Az óriáscsecscmő" siker lett. "Felfedezték" a Szegedi Egye-
temi Színpadot... 
Vajon fokozatos fejlődés 
vagy egyszeri kiugrás 
er dménye ez ? 
PAAL ISTVÁN, az együttes művészeti vezetője igy beszélt erről: 
~ Nem hiszek a Pallas Athene -módra való kipattanásban. A Cse-
cjemő nincs előzmények nélkül, Llár volt két hasonló, kiugró 
előadásunk a múltban is, stílusunkban ser. történt azóta lé-
nyeges változás. '¿Így vidéki prriatőr együttesnek saját művészi 
szinvonalún tul' a'-onb;n kell r.'éj valami külsődleges erő a 
kiugráshoz. DliRY kellett ahhoz, hogy országos szinten is föl-
figyeljenek ránk. A fesztivál-siker mellett DfcKY TIBOR sze-
mély icége volt az a tényező, amely feloldotta az együttest 
Úgy,hogy a maximumot nyújtsa, és ezt észre is vegyék. 
Mondtad, hogy a Csecsemőt 
hasonló stilusu darabok 
előzték meg. Mondanál 
ezekről valamit? 
- A julcnlo ;i fOj-иа ó;: profil tiz éve alakult ki. Az első 
rendezésem - 9éwel ezelőtt - egy izmusokból összeállított 
montázs volt, " FOUlíONGÓ IlíODALOM " ciramol. A 00-a s év к 
elején volt az áttörés, araikor létrejöhetett egy avantgard síin-
ház ; a szó jó, eredeti értelmében. Adott percben minden művészi-
leg ujat avantgardnak lehet mondani, s ennek szellemében vállal-
juk mi is. 
A kritikákban kiemelik, 
hogy értettétek és 
vissza tudtátok adni 
a darab stílusát.lég-
körét. A kritikákban 
olvasható jelzők közül 
/dadaista, abszurd, szürrealista, groteszk, expresszionista/ 
melyik illik leginkább rá? 
- Dadaista expresszionista, néhol szürrealista. 1926-27 -ben 
ezek voltak az uralkodó stílustörekvések. Hitem szerint a leg-
újabb formanyelven próbáltam megszólaltatni. Játékfelrogásom 
két uj szinházi irányzathoz áll közel : az amerikai off-off Brod-
way, és a lengyel Grotowski-féle irányzathoz. Egyikkisl sincs köz-
vetlen kapcsolatom, konkrét élményem - nem konzekvens másolás, 
csak két támpont cz. 
A szentendrei teátrum 
oloadását juttatta eszembe 
a Csocsomő több pontja és 
általában a játékstílusa. 
Erz»l rokonságot a két 
előadás között? 
A népi szinjátszás és a diákszínjátszás közötti rokonság in-
aololja ozt az asszociációt. A népi játék néhány elemét megőriz-
zük és rel is használjuk. A vásári- kikiáltós hangulat, a közön-
séggel való kapcsolat jellege - mindezekben hasonlóak. Mi is 
szeretnénk a produkció részesévé tenni, bevonni a játékba. 
Érzel kapcsolatban a 
közonséGre-játszas proDlemájáról 
szeretnék véleményt kérni tőled. 
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- AZt, hogy a jól adagolt csattanóidra nem lehet a sikert épí-
teni, mar az eiso előadás után beláttuk. Nem csináltunk meg 
mindent jól és pontosan, Veszprémben a közönség sem értette tel-
jesen a darabot. Nom szabad a gag-ekre játszani, hanem művészi 
szinvonalat kelx teremteni. Abszolút stiiu3-olzô xí.. ̂ oo kell el-
érni minden előadáson. A prorit a rui-in is átsegithet egy-egy 
gyengébb előadason, ue az amatőr mmciig önmagát adjp, ezert so-
ha nem szabau megalKuanit Az a müvéstJi alázat, lelKeCudés, tisz-
ta hit, ami bennünk van, sokszor a profiknak sem ártana. 
/ Ahogy a MAGYAR IFJÚSÁG kritikája irjas " Amire sok profi 
színházunk hiába törekszik, azt ennek a társulatnak sike-
rült megteremtenie: Itt mindenki ugyanazt játssza, játéka, 
jelenléte a szinpadon egy nagyobb színpadi egység szerves 
része. Mostanában, amikor annyit beszélnek és irnak a szin-
ház válságáról, ellaposodásáról, éppen egy amatőr társulat 
bizonyította be, mi minden születhetik egy jó darab ós egy 
kitűnő együttes szerencsés találkozásából." 
Hogyan törtónt 
ez a találkozás? 
sĴlsSpl' 
- Ilárom éve olvastam RADNÓTI ZSUZSA tanulmányát a magyar ab-
szurd drámáról, ebben irt DÍSRYről is, és egy oldalnyit idézett 
a Csecsemőből. Fél év múlva a Magvető kiadta a darabot. BÁRDOS 
PÁL, az együttes tanárelnöke lelkesen támogatta azt a "rögeszmé-
met", hogy ezt elő kellene adni. Közösen végeztük a dramatizálás 
fájdalmas-nehéz müveletét. DERY TIBOR magáénak vallja a rövidi-
tett változatot: súlyosabbnak, tömörebbnek,kristályosabb szer-
kezetűnek tartja. 
Hallottam, hogy LUKÁCS GYÖRGY 
is megnézte az előadást. 
- Igen, Pesten az ÍJGYUPEMI SZÍNPADON. Az együttes nagy élményként 
őrzi meg est a találkozást. LUKÁCS GYÖRGY meleg, dicsérő szavakat 
mondott. Nagyon fontosnak és jónak találja, hogy az egyetemi ifju--
ság egy részében van egy olyan igény, hogy saját erejéből ilyen 
művészi szinvonalu előadást hozzon létre. 
Szerinted mi 
a mü tárgya? 
f» Az ember szépnek, szabadnak, jGnak születik, övé a világ, 
születése pillanatában minden lehetőség a kezében van. Gazda-
sági tényezők, pénz, társadalom, család, szexualitás — mind-
ezeknek a kispolgári értékrendje bezárják, mogrosztják öröme-
itől. Ostobéui, bután, rabként fejezi be az életét. Ezt a Bzi* 
tuációt a mai korosztálynak nem szabad elrogadnia! A darab 
a 2o-as évek Közepén Íródott, de a mi szocialista társadalmunk 
szamára is aktuális igazságokat tartalmaz. A manipuláltaág és az 
elidegenedés ellen szól, ezek pedig akkor és most, mindkét; tár-
sadalmi rendben / - más-más Jegyekben - / jelenlévő tényezők. 
Szerinted melyik 
előadás volt u xegjobb? 
- A 22-ből /négy hónap alatt/ átlagos, lo jobb a szokott 
átlagnál, 4-5 cuucs . A fennmaradókról nem szeretünk beszélni... 
A legjobbak talán a bemutató, a fesztivál-előadás és a második 
SZKÍME- beli vendégszereplés * B l S Ü 
Keresünk. LORCA, ÜRKENY, CAMUÜ, DÜ1W, BECKETT és LENGYEL MENY* 
I1ERT Közül válogatunk, de legujabtm számitásba került BRECHT is. 
"Az óriáscjecsemő " kötelez sok tekintetben. 
Reméljük, hogy ez a 
beszélgetés í n ég nem ért 
véget, és számtalan - a 
közönséget is érdeklő- problémáról 
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